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l:'roblcruas oc l a Co• ""lUnic ac i6n 
VslC'd tench·á o v rtunid.u.l c:.lc particlp:tr e n el ej crcino 
J)a,lncio ' 'C l!nic .! .iül R ur-.h)"l'"". .1\ p:l.:¡:(•ccn a•1r l o:.i d i.fc.: -
r c.:ntcs !ün6u~cno .• que cli.Cicnlta n e l nonnal tn·oceso de 
La <;Ol . n~ni.c aci6n . 'Vcánns 
1. lntcl·ícrcnc ia.; 
• • l .. ~ ' . •\. t 
· .. nc i'\.u. vec- es J • 1ensajc Uc aa .d rt' l- t ' !ll.•ll ' t>cr o s i n 
ClCd":; ~lc . ncnt 'l.;; que lo Oilcen (l~s!:or sionar •'On u l L!. -
y n: o 1 .enu1· lltlcusH!n.cl . .• 
f!.. l c- I ~Sico runt 1" CS pr~ciSatll'!\'l l.C {.::;t .:_, , tlJ"\ 11 (' 0 • ..1 -
jt: ,h:. t l.) l '3i.:..>nad:> q .. •c es 1nci<-rto y a•1c ''.1A 1ntc res a 
a IT' te 'tos . 
La intcricrcnci" a d ifcl·t?ncia. fl~ 1:• l.>•l r r• 1 l , , -> 
\tn ¡.>n)'>lCl s:•l de l Te('C 1~ t01' quien cnc.\•C•llT':t c' ifklt l -
1 t . \J <.~ ¡Hl.r .J a o t1·1 ir' el l¡lCn!J~~tc . 
' t! 
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El bloqueo impide totalmente e l paso del m ensaj e 
hacia e l receptor. Entre los bloqueos encontr a -
mos: 
- Loa prejuicios raciales, culturales, relig ios os 0 
po Ul:i c cf.,. 












Tal como se afirmaba respecto a l a irlte r !erenc:ia, 
y e- ,..on~:- ~----:ic i6n a ésta , la barre r a e s una dlli-
cultad encOJ• .. rada desde la mism.a fuente . General-
ment~ el mensaje parte d~ la fuente y a viciado . 
a. Personales : 
.. Exaltac i6n emocional 
- Antipatía o s impat!a 




b. Grupales : 
- Disciplina deficiente 
- Heterogeneidad 
- Dis s riminaci6n 
- Objetivos difusos y coxúusos 
- Acci6n competitiva 
c . Organi:t. acionales : 
- Distancia física y sicol6gica e n h e at.lrxu...,is-
traci6n y operaci6n 
- Funciones no debidamente definida :3 
- Sistema de ,comunicaci6n m uy gra nde y con-:.~ 
p lejo 
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AUT-GC ONTR-0 L N·o: 1 
Examine las s iguiente s a : ... _maciones y sei\ale con una X según e l 







.Afirmación Ve1·dadero F also 
La inter.ferenc.ia distor siona el men-
saje quitándole el~mentos en su re-
eepci6n ... .•. · ..•.•...•. . •.••..•... 
El r umor es un mensaje incierto que 
a n~die intere s a . • •••• • • .•..• • . • ..••. 
El bloqueo permite pas ar s olo peque -
fias partes del mensaje •• • •••• ••• •••• 
Los idiomas düer entes · c asi siempre 
se constitu yen e n b lc:>queos • •• • • • ••••• 
La disc i plina defic1ente, la heteroge-
neidad y la acci6n competiti tva, s on 
barreras e n la comunicación ••••••••• 
Las barreras vician ~ mensaje de s -
de la fuente o enlisor • .• • •••••• . •••• • 
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RE3PUE.>TA..:i AL AUTOCONTROL No. 1 
Afirmacione s Verdadero Falso 
1 • .• .• •.• • • . ...... .. . 
2 . • • . • •. • . •• . • • •.•••••• • • • 
3 • •• • • •• • ••••••••.••• •• • •• 
4 . . .• . . . . .. .. .• . • •• . . .. • .• 
5 . •.. . • . . •.• .• •••.••• • ••.. 
6 • •••. • .• • . • • . •• . ••.••.. •• 
Si sus re spuestas fuer on ace rtadas, continúe el e stl.tclio de l a !:>arte ll 
de est a unidad. .:>i ~atas no .fueron el 100% s a tisfac torias, r epaoe e l 
S-
1· 
lj~ .................... ua.wr~~·~~ ~~~· 
te1na a nterio r " 








Como contro la r y mejorar l a Comuuicaci6n 
l . lvifr.:;aj e de r e to rno (Feed - b ac k) 
" Jamás s é exactamente lo que di.j " , smo después d e 
oir la :e s plwsta del otro a aquéllo que le dij b •• 
3olarne nte e l r egreso hacia no~otrvs d e n ue Al r o prv-
p i o men!iaje y d e sus consecuencias, puccle .- nfor m.ar--
n.os válidame nte s obre el sentido efec t ivo de tal m en-
saje . 
Al nwdo de l o que ocurr e e n los sistema::~ e lec t róni-
cos , el n.teru;aje puede ser contn; l tluu r e t o rnándolo 
por e l nusn'lo canal h acia e l ea\is.>r inic ial , c on el 
fin de com!'robar la efect i v1dad de la c .:> nhtnic ación y 
s ubsanar l a s fallas que se hubieran p r esentado. 
E squema sobr e e l mensaje de r e torno {Fe ed- back) 
lN FI •RMACION 
CONDUCTA 
MENSAJE DE R E.TúRNO 
Desc r i bie ndo la i nforma-
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~ ... 
cript i .. -o, ¡,.., uva.lu~tivo, A i. de ~c:-i~h- tw:f:'a~~•'. t ·c~o;­
e ión ant-e detennina.da. ccooduct.a., dcj am v.$ a. 1~ pen>c 
na. en fibcrtad de hacer uso de la rni:ilfl,a e l' ; a !cn•tn~. 
que C':QI"'ai.d"'!Te. :'>fl!t"tinente, 
El evitt.r e l uso de un lcr.gu~je cvt.h:aH..ro rerblc~ 1,, 
nece&idad e n la otra per1o1u~. de reaceion:n· en un.:. 
lorma dcfe nsiv>\, 
- El nunta.je de =etor no {feed-ba.ci<.) e o: e Npcc{íic o , 
no es generallzante. .;;1 se nos d.l<": e q ue ·~e~unos" f.l('l~ 
rninante.u, este n:eu&a~.: e¡u~z.á~J no M.•c 3 f1l\ ta.:1 f.:~I 
cotno si se nos dice : "En este preeho rnometlW 
-en e8ta eireunat.aneia- tú no has e HCucha.do a ¡os 
demás . Yo me he visto Lor,-.ado a aeeptar tus p-.1n~ 
tos de vist-" con tt~-1 de. no entrar en c o nflicto conti~ 
- :El mcnlf'{t.jc de retorno (íecd.-back) toma er.;. c ou-
aideraci6n las motivaciones tiluto de q ui-en lo ?eci. 
be como de quien lo -o.fteee. El fe:ed .. baek ¡mede ser 
dcatructi7ó cuando s ólo responde a. las prop ias n~ ­
'ee•idat.ieB de q ui en lo ofrece-. sin tener "n euent.a 
lá~ Dt ::e :..:da.! ~ ;!e: la. pOrSOil~- ~llC l o l"ecibe. 
- El m,enaaje de retorno {!eod: -b~k) etl~á <-H.r;g:·.~.~ :) 
hacia aquel comportamiento que puede s~r modUica· 
d·o. 
Cuando seflala.moa uná Umitac.16n que •e etc apn_ ... 1 
co~rol d e ~a p~rs-ona, sólo ha.cen:t-os Au-me.ntar s u 
bustraci.Sn. 
·_El mensaje de retorrto debé eo:r !> l)~ici.taCo, t•-> h n ·· 
t)Ueato. .:ler$. m<.~cho m'-& .Stil y ~fccti ·;.:> ,~u.,~a !~ 
prop1a persona. ha !o:rtnulatio la prc:g.unta que· per:nt .. 
te al otro hacox unel' observaci6n .. Eai:a p l'egolnt c.. .> 
solicitud de íe~~back., puede ser verbal o $xpre.;~ .• 
da. a t.rAvéa de compo~"\micntos. 
•• ,,
. ! 















¡ ~ s 
fJ 
~ - El mensaje de retOTno debe ser of.rec ido oport ma-
~ mente, en el momento pre-ciso. En general es mucht> ~ 
~ más efectivo .si ·se ofrece i.nzl,.ediataxnente después d e t! 






:\ '• >¡ 
~ 
- Debe ser c .. -:np robado para a segurar una buena co -
munic~ci6n. Una Jortn.a de hacer ~ato es solicitar de 
la persona que r ecibe el feed-back o nues~~· r~ac­
c i ones , que repita con s u s propias palabrás lo que 
le hemo s comunicado, para así comprobar si el ~en­
saj e e s tá d e acue r do a lo que hemos querido comuni-
car. 
" 

























AUTOCO NT ROL No. 
Evaláe las s iguientes s itua<..1.ones de fe ed-back. Al guna s son corre e -· 
tas , otras s on i ncorrec tas ; t eniendo en cuenta las car acter{sticas del 
Ieed- back, s eleccione e ntre l a s razones que se proponen aquélla q ue 
determine l a. ~Xlstenc1a deJ. y; oblema 
l . Un ins t r uctor dice a s u e a !.umnos: 11 Lo que pasa es que e n e ste 
c~rso h ay mucha gen te i r re spon s able , inc apaz de r e sp onder a 
la· c onfianza ·que_se les da" . Este fe e d - back es corrP.cto ( ) 






·Es dado fuera de tiempo 
E stá dado en una forma opor tuna 
Es part icular 
Es generalizante 
Ninguna de las anteri ore s 
2 . ''Opin o que deb ~mo.s c entrarnos nueva m e nte en el t e m a que Ye -
nim.;:>S d esarr ollando. 11 
Este feed- b ack es corre cto ( ) incorrecto ( ), porque: 
.a) E:~ ge neralizante 
b) Es particular 
e ) Está dado fue r a de t iempo 
d) Es oportuno 
e) Es d esc ripti vo 
I) Es evaluativo 
3. "Has actuado en una forma in'lpo sitivarr • 
Este feed -b ac k es c orrec to ( ) i n c: o rrec to ( }, p o rque: 
a ) Es par ticular 
b) Es generalizant~ 
.e) Es de s criptivo 
d) E a evaluativo 





















.. ... . 
4 . 11Cuando hablabas pus e mucha atenci6n a l o que d ecras ; tod v 
(uc rnuy interesante, pero s6lo en cont a<.las o c asio .nes n os pe -
diste a lg una OJ.Ji.ni6n ; hubiéra que rido p oder aporta r algo ¡:>e -
r o n o rn.c d ie te l a oportunidad d e hacerlo". 







.E; s gene:t:'alizante 
I•J s descript i v o 
E s evall1ativo 
Ningullv ele los a nterio r c s 
) p o r q ue 
C v ri1..>are s u s r espncst a u c on l a ti su~ apar ecen e u. b t)ági n a 
F lE 
RJ!:.3PUES1'AS AL AUTOCONTROL No. 2 
Inc,n:re·..:: t o : 
d ) Es generaliz ant<~ 
2. ln~o rr•!L:to: 
f) E:.. e va luativo 
Incorrect o 
d) E s evaluativo 
Cor recto: 
a) Es pa:dicula:r 




J/ ... . , 
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fi>;j!jl¡ j tiC!IA tli!; &rTOII'OilMACIC« llltF; ~-lJG f¡ 3~ 
~s-~111 $.........._ o.t CHa .. ,,... ! · 
6.- o. •• .,a.:.W:uilh·:ftt'bfltlliiW l 11La Comunka.ctCSn" C:OIIIO: 69- 610 . ·- ... -----.,- --"'- - · 
){ \Ut.ed ob~e'rvo.lo q:u.e ro •pond~IS al cuc~ti.ouari., 
f4o. 1 sobr -:: t4cnica& do p:re•,.ntacldu (Ontd.ad :iell-
•lb~Ut;·.:lC.,'Sf\ .•. rup~} con lo que )'etpottd16 :ú c.lt..elf-
tiona:rlo N.o .. 2 de: Ja miams. u.nld ad, y t.Cfn lo que 
r~Uí)ulld iú al ~ut<>c.-qnt_rol de e w• ul\ldtui IJatcd tcn-
ch.S la. sen:>a.C: i6n da que Laa· eoM~ml<:.auinn~tt ~n hl~ 
¡r'-'.,p~f P.'ar.:t·~q 1r l' 'tm.t: 'l'-.ndo pl)c O • ¡~cKo on '~ vt.. 
dn (nt iu_u,. de. ~OS i'ndiví.th.lOIJ.. C 0 :\ U l P•"-•0 tlC e,.-,. 
J i"iiJ;t, *.1 rpll(),t:r.ar el grupo, 1•• COt/\•mic~c ionc.& va.n 
C'.:otnpr om.eti&ndo m.ta ... Jea raraonll.. .Lo q_vto !l-
gu.e en esia. pn.tt:e de ta u.nidad, l-ratA de pre•entar 
un dtad~:o e :»quema que o:Kpltc• cómo y cuU'Ca son 
lo• l"liveJ.eo que se dan e n esta 'pr ofu.txh&K t.6n. en · 
~ Comu.•ic-aeionea • 
. 
a . t.Uvel neüt..ro lN). 
Son aqnoUas cormml.cac1on•• qut _.., dau a ni~ 
d& Xél<tei{ln·~,. ltecunda:rl..t\t t Oe rol ~t rol. .. de. 
lu.ooi~ ;4 i.u~i6n .. tl• lmll3•n •ocl:a.l :l lmdg_en 
•H'JC!J..t.l. 
IJ. f•<l~l O>O:etlor lL l a p.eraoo\O.Jidad (1\) 
Nuest"t~s com,ani,ca.clonee vtT t:l.l\ ~S-Obre la::. CI>Gas· 
Qtto nos l"'goan y que pa:ro no1otrnft no in1~Uc:an 
rúng~Úi r Uu·go. El:l ••to nhv l te colót:llO naéa-
~r;e.8 c6nvor o"lon.e• • obre ol LlanlpO, lo~ 4 cpQT-
\.c:s# U.. poU\ica., lo Qi~nUl'lcv, )~;t pur••~:mtc te6 .. 
ri('~._ ·.Len chistea pue:Sen tener e•te ~cntWu d.e 
evitar _ta.s ma.rülestac ion•• de Ju lnt.•• ior y qu.e-
daree e n lo superficial. 
c . llivcl :memo 
.\(~~p"i..:tu ,-\ t a. VC.CtVnCl hJt.d t,l¡teclO.In""dt:. y I.Oupo-


















-Periferia de la intimidad. En est e nivel '~--:. , 
que colocar nue strc..s c omunicaciones ,:,.J;.:>re 
~xpe ~ ·.encias d e trab <> ... o, nuestros l.Iltere•se s 
profe liionales, · econ6micos, culturales, n ues -
tras relaciones familiares, amistade~. 
- Centro de la i n timidad. E s el campo de laa 
vivencia s. Nuest ro vasto mnndo in teri o r e s 
mucho má.s rico que el mundo externo, pero 
mucho m á.s dif{cílmente comunic able • . 9 ada 
uno podrra describirlo de la manera m á.s di-






Los sentimientos y emociones 
Lo que sen t irnos sobre lo s otro s , s ob r e 
las s ituaciones, sobre nosotro s znis ma s_ 
Los valore~. C6mo evalu amos e l mundo 
y ías p ersonas . Cuál. e s , en definit iva, 
nuestr a je r arqu ra d e valor e s . 
Las experi.e ncias vitales. Nuestra hist o -
r 1a :W.tlma c a n sus éxitos ;J frac<!su~:> , H:...e ·· -
tros deseos y espe r anzas. Q ué p l an nos 
hemos forj ado sobre n <.)sot:roa rnist:no .-3 y 
la socied ad que nos ha tocad o e u suer t ~ 
vivir. 
Nuestras actitude s . Cuál e s son l a !> <tdit u -
de s fundamentales que defin er.t 1Uf!~t ,;~ lh '\r-
· sonalidad. · 
~ G. La Ventana de J ohar i t 
J' 
.1 ~ ~ No e~ exactamen te una técnica, sin o u na e x p lica c.i6n so- ~ 
~ bre loe í en6menos d e la lnte::-acc16n a n t ve l d e comunic .:~.-t ci6n que se d.á. en los g rupos . Fue ideada por los entre- l.' 
:-~ nadares dé grupos J oe Lufth y H a rry Ingham. 811 o bj e t t-
~.'> -~ vo es mos t rar gráficamente c6nl.O ciert a s .t.reas de t~ s 
~· ~ 
i ----~~---- ~ ._ .................. _. •• - ~~~~~ ~~~~Mr~- ~~~--- IF ~
·"' ..
" 
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Area libre . E spacio definido y claro , libre p ara la com u-
nic :tci6!1. r:- .<•,.,. ..... -0ntrarnos las cosas que nosotros sa-
betnoa de nosotro~ m!smos y que l os demá.s también cono-
c en. No c ompromete en nada. P or ejem?lO: " Yo sé ·que 
mi~ a lun1nos saben c u á.l es n'li nom'J r e . 11 
Area ciela: ~on facetas de la pe r sonalidad qtle afectan a 
los dei;1. s !:>er o de los cuales el 11y o 11 1nisrno no es concien-
te. Estos fen6n1.enos afectan la comunicaci6n y son coro-
partibles a través de las técuicus uel· feed- ba c k. 
Por ejemplo : "Yo puedo c xeer e star actuando normal y 
correctamente, pero mi actitud puede s e r perciltida con1.o 
agresiva po r lo s o tros11 • 
Area oculta. 3on c ontenido s de nuestra vida pe r sonal de 
los cuale s somos c v_ncientes, per o que pre.ferin~os "reser-
virnoslos ¡)ara llOSOtros .ni sinOS11 , 11COfl r, tntin'laG que 11'.' 
J 
" '1 ¡: . 
_. 
·~ 
~ ... .. 
~: 
- ....... '. ~·· 
! • ,. 
·'· "., . ,~.........  _,_,,, ... ...... - ... J 
' ~, 
~ 
















se cuen~an", C '1tnO un zrc canismo c..,·ienté\ti~ a p ... eservar , 
defender la imagen que los demás tiene n de nos o t ros . 
V. gr. : Mis sentimient o s, m i s emoc iones , mis 11 sec r t! -
tos". Al intensüicarse l a comunic ación, los conte nidos 
del área oculta t i f" ~den a ser r ápiC:. aznente compartido s . 
Area oscura. Repr esenta el clásico i nconciente Fr\:u J ..... .. 
no: Cosa s que afectan mi personalidad, mi inta r ac c-.i.ú .. 1 
con los demás, pero de cuya existen~ia yo n o soy conci•"l.-
te y los demás t ampoco. 
Una c o m u.nic aci6n bien d irigida h a r á que los m 1.e:nb:-o e 
del grupo compartan cada vez más algo de sr mismo~. 
El área libre encontrará una expa ns i 6n hor izom al / ". ,' r-
tical, aunque s iempre encontrará resis te nc ia a ~u e:xpa n -
s i6n en sentido diagonal hacia el área oscura. 
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AUTOCO NTRO L No. 3 
Señale mar c ando con una X, según e l caso, si la proposici6n es Fal-
sa o Verdadera · 
Afirmac..ió. 
l. A medida que el g rupo v a ad qui-
rie ndo madure z , s e p re s enta una 
m enor nece sidad de ·comunica.ci6n 
2 . A un nivel neutro en la comunica-
ci6n~ ésta. se dR. n rol é\ :rol .• de 
funci6n a funci6n o d e imagen so-
c ial a imagen soc i al .•• ••••• • • .• 
3 . El obj e tivo d e la Venta na de J o ha-
ri e s ilustrar acerea de las áreas 
a lcanzables en la comunicac16n. •• 
4 . Los contenidos má.s f ácilmente co-
munic ables, est~n e n el á.re.a oscu-
r a . . ... .... ... . ... ....... .. . . .. . 
5 . Los contenidos del á.rea ciega son 
c onocidos por el 1.ividu o y de s c o -
nocido por los d e r . á s •.••••.• •• •. 
6. Loa contenidos de l área ciega son 
f ác i lmente com.u.nicablea utilizando 
e l feed-back . . .. .. . ... . . . . .. .. . . 
7 . En el á.:rea oc ulta e ncontrar'los ccn-
tenidos conocidos por el individuo 
y desconocidos por los dem ás • •• .. 
Verdadero Fal so 
C ompare sus respue stas con las que encontrará. en la p ágina siguie nte. 
.'1~'. :. -·=- AU 'l'UJTO:ru..:ACION 
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RECA PITU LAC TO N 
- .Conceptos 
El hombre es pel·sona a mecüda <. . .le e s capaz de c omuni-
cars e . 
.-
Una comunicaci6n no auténtica llev a a encerrarse al hom-
bre en su egoísmo. Una comunicaci6n auténtica por ~1 
contrario , lleva a poner algo mio a l servicio de los d e -
m1s con todos los :-iesgos que e st<' ~res·.1pone . 
El hombre sabe del compr omiso que c onlleva l a comuni -
caci6n y por ésto, par a evadir l a r esponsabilidad, lama-
yor!a de las vece s s6lo se comunica super!icialrn t: nte, de 
r ol a rol o de funci6n a funci6n, llegando apenas a una me-
ra r e lac i6n. 
- Elementos . 
Los elementos básicos en el proceso de la c omunicaci6n 
son: 
a. Fuente - e nú r : Transn:rit~ d m ensaje 
b. Me:maj e : Lo transmit ido y recibido 
c. Receptor-desti no: Quien r ecibe el mensaje 
- Eficacia de la Comunicaéi6n. 
La eficacia de l a Comunicaci6n est1 sujeta a variables. 
T anto en l a fuente como en e l r ecepto:;: , se han de tener e n 
cuenta su habilidad, las actitudes hacia el tema, sus cono -
c imientos y sus sistema socio-cultural. 
En e l caso del mensaje , deben tenerse en cuenta el c ódigo 
y su contenido. 
E n el caso del canal, la mayor o menor efectividad y adc .. 
cuación al contenido del mensaje. - ~ . 
- Dificultades de la Comunicación 
La c omu...J.c ... c.i...:.l fl l...cc!o su.frir diferentes p roblemas. 
1 
l . . . 
Unos la d.üicultan , otros la anulan~ . Veá.mos : 
Interfe~ ~nc la. :-io n cou .o t:: ,~ fJCCJ.c de ruid o s q ' 1 ac l. d i-
ficil la recepc1on. Alguna"' d e estas int ... . a ere ncu !.s pro -
vienen d e l ambiente, tal como las costumbres , la lenguu, 
e t c. ; o!r:v p1' l'" ·n•!n ele la persona c o1no e l m ic d u, l a 
susceptibilidad, . $ e m ociones, e .. c. 
Bloqueo. La comunic aci6n se anula en s u totalid ad. En -
tre é s t os e n contramos lo s prejuicios c ulttuales, raciale 1 
pol!Hcos, relig iosos. 
Distorsión. Por problema s en el mensaje en ~r, é ste pue-




P ueden inte r íen r 1 d1storsi ona 1· o bloquea1· 
Son de tipo per sonal, grupal u o r r.;anizacio-
- E l ] eed- b ack 
Tod n1e n Raic debe ser r e g r e s ado para ,u aprobaci6 ~1. 
correcci6n, - nb lo o refuerzo de condu':t as. E ste re -
torno , de1 n1ensaje debe acr det~~riptivo , etJpec rfico , m o-
tivado. seguro d e s u efectlvtdarl, soli c;t-ado, Of)OTt.~n~ y 
r ">mp roua t:o . 
- Niveles d e l a C omunic aci6n 
L a comunh.. ~c i6n puede ir, d e n i ve l es ne u tros y exte r n oc 
que no ·compr ometen en nada, s on ino~uos y balad{e s , a 
nive les int~rnos q ue c o mprome t-e n dirt:c::at~e¡J.r:: a la pe .- -
sor~ . ! .. =' - utfnt· c a comt,nicaci6n llega a ~stos ,.;~Lim.vs 
niveles. 
La misma teoría anterior ae ve gra.íicacl i\ cu li.. llélr;1aJa 
Ventana de .Tohar i. Una comunicación 1-Jien di.d g iria lrn, -
de poco a poc o conten idos que s on pue'l toa'" ... <'Cl:\ÚO en~.,.~ 
el yo y los o tros , hace que los miemb.ros de l g.rup:> com-
part an cada vez más algo de sr m ismo s . 
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.i ... ____ llll'loQ"$'$ll~ l.:w. ~.: • ~ -
e . La con·1unicaci6n es un proce s o q ue rn ejo·.-a a u .-:l-
dida que el hombre mad~¡r a. 
\ 
R~ducir las ideas a. ~efiales con·lUnes, es l a dcflmc iCn 
de (:3efialc enc c r ;:an do la let r a c orre spondiente) 
a . !Jecodüic a r 
b . .Enc odüic ar 
e. ·rr anst.o.it : 
d . Can al 
e. Ningu na de las anteriores 
Los siguientes concepto s , descriptivo, comprobado y 
ace ptado, son condiciones d e : .{señale encerrando la 
l etra respec.tiva) 
a . Comunicación 
b. Feed-back 
e . lntervenci6n 
d . Relación s ecundnl'ia 
e. Ninguna de las anteriores 
En el nivel inte rno de l a com.unicaci6n, encontramos 
los siguient~a contenidos de lo s c uales 30LO UNO 
cor1·e spon<.le . .Se iiálelo encerrando la respectiva letra : 
a . .l \.lnbiente exter no a la persona 
:J. l!".for macit i. acerca de l a imagen 
e . Vivencia s _ ,1.timas 
d. Conceptos sobre la poHHc a 
e . Funcione s que dese n'lpefian 
En e l área oculta de la Ventana de Joha ri, encontran~os 
los contenidos : (Señale encerrando l a letra c orrespon-
diente) 
a. C onocidos por el individuo y 1Jor lo¡; d e m ás 
b . lJesconocidos por el individuo y }>O l ' los det.o.ás 
c. Conocidos p or el individuo, desc on oc idos' ¡)Or 
los dem á s 
d . IJe sconoc iuo s por el individuo, conoc idos . .,or 
los demás 
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La definición "hnpide totahnente el paso del mensaje'.' , 
corresponde a: (Señale encerrando la letra respectiva) 
a . Distor si6n 
b. Interior ene i.a 
c. Barrera. 
d. B loq\.teo 
e . Ninguna de l~s anteriores 
Examine atentan e nte la.; siguientes afirm acione s y mar -
qne con X s~gán ~1 caso .. falsa o verdadera, de acaerdo 
a su criterio : 
Afirm a.ci6n Verdadero 
a . L~ ventana de Johal'i facilita 
el intercarnbio de contenidos 





La Ventana,de Johar i muestra 
áreas comunic able s entr e las 
personas .. . .• .• . . • ..•.•... 
El tratamiento del mensaje 
ea una variable que incide e n 
l a efic acia del proceso de la 
comunicaci6n . •.. • . • •• •.• .. 
El c6digo t. s la idea signific a -
da por el s gno . . .• . . •• •.• • 
L as habilidade s c omunicado -
ras , son c ondiciones del e rri.i -
s o r para. que puéda darse el 
mensaje .. . ... . . ... . .. . ... . 
Falso 
... 
~ Compare s us respuestas con las que apar ecen en las p áginas s i -guientes . 
• l........ .a .. ~.· ¿~ d· ~ 
i 
~ 




















Concepto de c omunicaci6n 
b) Intercam b io que e n r iquec e y compromete a las p e r sonas. 
La comunic aci6n es un pro..; e s o porque : 
a) Tiene diversos elementos bá.sico s. 
El concepto falso es : 
a) La com.unicaci 6n autántica carece d e .riesgo s y es fuente 
de e onflic to. 
De!inici6n : 
b) Ene odüic ar. 
Lvs conceptos: 
e ondic iones de : 
b) Fe~d-h a..c k 
descriptivo, comprobádo y aceptado , s on 
El contenido cor respondiente es : 
e) Vivencias !ntimas 
Contenido corre spondiente: 
e) Conocidos po r el individuo, desconocidos por los demá.s . 
La definici6n corresponde a: 
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